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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 
mengenai zakat dan Infaq/sedekah pada Baitul Mal Aceh. Penelitian ini dilakukan 
untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh. Penelitian 
ini menggunakan kuisioner sebagai dat a primer dan laporan keuangan Baitul Mal 
Aceh tahun 2016 sebagai data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah Baitul 
Mal Aceh dan Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Baitul Mal 
Aceh tahun 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data dalam 
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat analisis deskriptif -komparatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah melakukan 
penerapan PSAK 109, namun penerapan belum dilakukan sepenuhnya. Baitul Mal 
Aceh telah melakukan penerapan sebesar 94% dari empat indikator yang terdapat 
dalam PSAk 109.
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